
































すなわち、茉莉はフランスの俳優アラン・ドロン（Alain Delon : 1935-）とジャン＝クロード・ブ









1 森茉莉『父の帽子』、筑摩書房、1957 年。本稿では、『森茉莉全集』第一巻（筑摩書房、1993 年）に再録
されたものを参照した。 
2 森茉莉「ボッチチェリの扉」、『森茉莉全集』第二巻、筑摩書房、1993 年、5-62 頁。（初出『群像』、1961
年 9月。） 





































































































































































































































































































































































































































































44 野田茜「森茉莉「金色の蛇』論――〈罪のにおい〉と耽美」、『日本文學研究』第 55 号、大東文化大学、
2016年 2月、125頁。 





















































「増補新版 森茉莉――天使の贅沢貧乏」、『文藝別冊』、河出書房新社、2013年。（初版 2003年） 










※本研究は JSPS科研費 20J10802の助成を受けたものである。 
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